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Abstrak  
Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem 
yang saat ini sedang berjalan di Sekolah Citra Kasih, memberikan usulan pemecahan 
masalah dan merancang suatu sistem aplikasi basis data yang digunakan sebagai solusi 
terhadap masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 
analisis terhadap kepala sekolah, siswa, guru, dan Tata Usaha melalui survey, 
wawancara dan pengamatan langsung. Dari analisis diketahui bahwa lokasi sekolah yang 
cukup sulit dijangkau oleh alat transportasi, keterbatasan alat publikasi, dan keterbatasan 
sistem yang masih konvensional menjadi kendala bagi Sekolah Citra Kasih dalam 
rangka mengenalkan Sekolahnya secara luas. Hasil rancangan ini bertujuan untuk 
membantu dalam hal penyajian informasi yang diperlukan untuk membuat sistem 
administrasi kurikulum. Simpulan yang diperoleh adalah dihasilkannya suatu sistem 
informasi yang dilengkapi berbagai fitur sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak 
sekolah, guru, dan siswa dalam mengakses pengumuman seputar sekolah dengan 
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